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Količina mleka, ki ga je priredila ovca ali koza v obdobju molže 
po odstavitvi mladičev do presušitve 
Obdobje molže  Obdobje v laktaciji v katerem rejec molze ovce ali koze, 
običajno po odstavitvi mladičev do presušitve 
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1 UVOD 
V Sloveniji redimo tri pasme koz za prirejo mleka, ki so vključene v rejske programe, od 
katerih sta dve tradicionalni pasmi, in sicer slovenska srnasta in slovenska sanska koza. 
Drežniška koza pa je edina avtohtona pasma koz v Sloveniji. Populacijsko je najštevilčnejša 
slovenska srnasta koza, sledita ji slovenska sanska koza in drežniška koza. 
Molža koz se lahko prične peti dan po rojstvu kozličev (v primeru zgodnjega odstavljanja) 
ali šele po odstavitvi kozličev po obdobju sesanja, v času 30 - 60 dni po jaritvi. Po pričetku 
molže se v tropih koz, ki so vključeni v rejski program, opravlja enkratno mesečno 
preizkušnja oz. kontrola mlečnosti po metodi AT4. Kontrolor s pomočjo mlečnega merilca 
izmeri količino namolzenega mleka in vzame vzorec mleka za analizo vsebnosti maščobe, 
beljakovin in laktoze v mleku. 
Na lastnosti mlečnosti (količina mleka, vsebnosti v mleku) vpliva več dejavnikov. Poleg 
vpliva pasme živali, so pomembni še drugi vplivi kot npr. velikost gnezda, sezona jaritve, 
zaporedna laktacija in vpliv tropa (okolja) ter prehrana (količina in kakovost krmnega 
obroka). 
Namen naloge je bila primerjava količine namolzenega mleka v laktaciji in vsebnosti v 
mleku med tremi pasmami koz v Sloveniji in proučitev dejavnikov, ki vplivajo na te 
lastnosti. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 PASME KOZ ZA PRIREJO MLEKA V SLOVENIJI 
2.1.1 Drežniška koza 
Drežniška koza je edina avtohtona pasma koz v Sloveniji. Že ime samo pove, da izvira iz 
vasi Drežnica. Razširjena je predvsem na severozahodnem območju Slovenije (Bovec, 
Drežnica). V rejski program je bilo v letu 2019 vpisanih 835 živali, kar jo uvršča med 
ogrožene pasme. Populacija je razdeljena na trope za prirejo mleka (mlečni tip) in trope za 
prirejo mesa kozličev (mesni tip) (Savšek in sod., 2020). Posebnost te pasme so raznoliki 
barvni vzorci pri živalih. V veliki večini prevladujejo črno obarvane živali, tako imenovane 
živali »brez vzorca«. Pojavlja se tudi vzorec »rdeča lica« pri katerem so živali obarvane črno 
z rumenorjavimi lisami na licih, konicah uhljev in stegnih. Poznamo tudi bel ali rumeno rjav 
vzorec, kamor sodijo tako bele kot svetlo rjave živali. V kombiniran - intermediarni vzorec 
so bile razvrščene živali, ki jih zaradi lis ali prekrivanja dveh vzorcev ni bilo mogoče 
opredeliti v določen barvni vzorec. Manj pogoste so živali z vzorcem »pava«, kjer je sprednja 
polovica telesa svetlejša kot zadnja, in z vzorcem »črn trebuh« in »svetel trebuh«. Pri sivem 
barvnem vzorcu, se izmenjujoče pojavlja kombinacija črnih in belih dlak. Živali s 
»švicarskim vzorcem« so črne s svetlimi nogami in uhlji ter obraznimi črtami (Goričan, 
2018). Kozli tehtajo od 65 do 80 kg, koze nekoliko manj, od 45 do 60 kg. Višina vihra pri 
kozlih znaša od 65 do 75 cm, pri kozah 60 do 70 cm. Rogovi kozlov lahko dosežejo v dolžino 
tudi en meter. V veliki večini se rogatost pojavlja tudi pri kozah, in sicer pri 90 % koz. Glava 
je robustna in nekoliko širša v čelnem in nosnem delu. Po stegnih in hrbtu so kozli porasli z 
daljšo dlako. Brada je značilna predvsem za samce, pojavlja pa se tudi pri samicah. Na vratu 
so pogosti zvončki. Vime je temno obarvano (Žan Lotrič in sod., 2010). 
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Slika 1: Mladica drežniške koze 
 
Drežniško kozo odlikuje dobra prilagodljivost na skromne pogoje reje, dolga življenjska 
doba, odpornost proti boleznim in sposobnost paše na strmih pašnikih. Primarni rejski cilj je 
ohranitev pasme v izvornem tipu ter v izvornem okolju, saj je nanj najbolj prilagojena. V 
okolici Bovca prevladuje mlečni tip, v okolici Drežnice pa mesni tip živali. V okviru rejskih 
ciljev je potrebno preprečevati parjenje v sorodstvu. Pri drežniški kozi želimo povečati 
mlečnost, plodnost in rastnost kozličev, vendar ohraniti živahen temperament, odpornost, 
trdoživost in dolgoživost (Žan Lotrič in sod., 2010). Povprečna količina mleka v celi laktaciji 
pri kozah vključenih v kontrolo mlečnosti v letu 2019 je bila 384 kg mleka, s 4,10 % maščobe 
in 3,40 % beljakovin (Savšek in sod., 2020). 
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Slika 2: Trop drežniških koz (Foto: Rezar V.) 
 
2.1.2 Slovenska srnasta koza 
Slovenska srnasta koza je tradicionalna pasma. Razširjena je po celotni Sloveniji. V rejski 
program je bilo v letu 2019 vključenih 1.022 živali (Savšek in sod., 2020). V preteklosti so 
slovenske lokalne populacije koz oplemenjevali z nemško srnasto in francosko alpsko kozo 
po katerih je dobila značilen barvni vzorec. Pasma je bolj primerna za pašo na strmih 
pašnikih kot za hlevsko rejo. Osnovna barva je sivorjava do rjavordeča, včasih tudi 
temnorjava, s črno progo po hrbtu, s črnimi uhlji ter s črnim vrhom repa. Glava je trikotna s 
štrlečimi uhlji, v večini so živali rogate. Trup je trikotne oblike z ravno hrbtno linijo. Živali 
so srednjega telesnega okvirja. Samice so v vihru visoke od 70 do 80 cm, samci pa od 80 do 
90 cm. Omišičenost je zadovoljiva, kljub temu, da so živali mlečnega tipa. Kozli tehtajo od 
80 do 90 kg, lahko so tudi težji od 100 kg, koze pa od 50 do 70 kg (Kastelic in sod., 2010). 
Rejski cilj je izboljšati mlečnost in vsebnost beljakovin in maščob v mleku. V letu 2019 je 
bila količina mleka v celi laktaciji 473 kg mleka s 3,10 % maščobe in 3,10 % beljakovin 
(Savšek in sod., 2020). 
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Slika 3: Slovenska srnasta koza (Foto: SimonKr.) 
 
2.1.3 Slovenska sanska koza 
Slovenska sanska koza spada med tradicionalne pasme koz v Sloveniji, saj jo neprekinjeno 
redimo že več kot petdeset let. V Sloveniji je bilo v letu 2019 815 živali vključenih v rejski 
program (Savšek in sod., 2020). Živali imajo miren in prijazen značaj. Pasma ima velik 
potencial za prirejo mleka, vendar pa razmere v Sloveniji omogočajo večinoma ekstenzivno 
pašno rejo. Slovenska sanska koza je nastala z oplemenjevanjem domačih belih koz in belih 
balkanskih koz z originalno sansko kozo iz Švice (Franić, 1985). 
Živali so velikega telesnega okvirja z dolgim trupom in globokimi prsmi. Vime je obsežno, 
dobro pripeto z enakomernimi in dobro razvitimi seski, kar omogoča tako strojno kot ročno 
molžo. Dlaka je kratka in bele barve. Vrat je tanek in dolg, glava je trikotno oblikovana. Pri 
samicah se pojavljajo tako zvončki kot brada. Samci imajo daljšo brado kot samice ter vrat 
poraščen z grivo. V populaciji so rogate in nerogate živali. Zaradi pojava dvospolnikov se 
brezrožnih kozlov ne odbira za pleme. Koze merijo v vihru od 70 do 80 cm, kozli so za 10 
cm višji. Telesna masa pri kozah je od 50 do 70 kg in kozlih 75 do 120 kg. Mladice dosežejo 
spolno zrelost pri 6 do 9 mesecih. Nastop plemenske zrelosti je odvisen od prehrane in 
splošnega zdravstvenega stanja živali. Pri večini živali nastopi po prvem letu starosti 
(Gorjanc in sod., 2010). Povprečna količina mleka v celi laktaciji v letu 2019 je bila 508 kg 
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Slika 4: Slovenska sanska koza (Foto: Komprej A.) 
2.2 POMEMBNEJŠE PASME KOZ ZA PRIREJO KOZJEGA MLEKA V SVETU 
Poznamo okoli 300 različnih pasem koz, ki poseljujejo vse celine z izjemo Antarktike. 
Prilagodile so se različnim podnebnim pogojem, od deževnega gozda, vroče in suhe puščave 
do visokogorskih pašnikov. Več kot 80 % koz redijo v Aziji in Afriki, kjer predstavljajo 
glavni vir mesa in mleka v revnejših predelih. V Evropi (zlasti v Alpah) in na delih indijske 
podceline je prišlo do bolj intenzivne selekcije mlečnih pasem koz. Povečala se je tako 
količina mleka kot tudi vsebnosti maščobe in beljakovin. Ene izmed najboljših mlečnih 
pasem koz so švicarskega izvora, zlasti sanska, togenburška in alpska koza (Porter, 2002). 
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2.2.1 Španska pasma murciano-granadina 
Murciano-granadina je pasma koz, ki izvira iz območij v jugovzhodni Španiji. Koze so črne 
in rjave barve s kratko dlako, kozli imajo daljšo dlako in rogove. Zaradi dobre 
prilagodljivosti na sušo in vročino priredijo velike količine mleka tudi v skromnih in težkih 
pogojih reje. Pasma je celoletno poliestrična. Samice spolno dozorijo pri 7 - 8 mesecih. Imajo 
dobro plodnost in so odporne na bolezni. Živali so dobro omišičene, zato se uporabljajo tudi 
za prirejo kozličjega mesa, saj kozliče odlikuje hitra rast. Samice pogosto križajo s kozli 
mesnih pasem. Mleko vsebuje večji delež maščobe in beljakovin v primerjavi z drugimi 
pasmami in se uporablja predvsem za izdelavo sirov. Povprečna količina mleka v laktaciji 
je 334 kg s 5,4 % maščobe in 3,5 % beljakovin (Analla in sod. 1996; Blasco in sod. 2016; 
Vacca in sod., 2018). 
 
2.2.2 Malteška koza 
Malteška koza izvira iz vzhodnega in osrednjega Sredozemlja. Ime je dobila po otoku Malta. 
Razširjena je predvsem v južni Italiji, zlasti na otokih Sardinija in Sicilija. Najdemo jo tudi 
v Turčiji in Tuniziji. Pasma je nastala iz mediteranskih pasem, predvsem italijanskih, 
španskih in francoskih, ki so bile križane s pasmami iz Srednjega vzhoda in severa Afrike. 
Križanje z afriškimi pasmami se pozna predvsem po visečih uhljih in izbočenemu nosnemu 
profilu. Živali so srednjega telesnega okvirja, z dolgo ali kratko dlako, kostanjevo rjave, 
bele, črne ali sive barve. Pojavljajo se predvsem bele s črnimi lisami. Glava je fina z visečimi 
uhlji. V veliki večini so živali brezrožne. Dobro so prilagojene na pašo in ekstenzivno rejo. 
Živali so celoletno poliestrične, vendar potekajo jaritve predvsem od novembra do februarja. 
Koze v povprečju priredijo 288,2 kg mleka v laktaciji, ki je v povprečju dolga 254 dni. 
Vsebnost maščobe v mleku je 3,5 %, beljakovin 3,2 % in laktoze 4,2 % (Carnicella in sod., 
2008; Vacca in sod., 2018; Porter, 2002). 
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2.2.3 Skopelos koza 
V skupini Egejskih otokov je nastala pasma koz, ki je dobila ime po otoku Skopelos. Na tem 
območju je okoli 8.000 - 10.000 predstavnic te pasme. Pasma slovi po velikemu potencialu 
za prirejo. Živali so manjšega telesnega okvirja, v vihru merijo 68 cm. Odrasle samice tehtajo 
okoli 56 kg. Živali so rjavkasto obarvane z belimi lisami. Tako samci kot samice imajo roge. 
V povprečju je velikost gnezda 1,4 kozliča na leto. Kozliči tehtajo ob rojstvu okoli 3 kg, pri 
59 dneh starosti pa 12 kg. Povprečna količina mleka v laktaciji med letoma 1986 - 1992 je 
bila 263 kg s 5,6 % do 6 % mlečne maščobe in 4,0 % beljakovin (Pappas in sod., 1992; 
Kominakis in sod., 2000). 
 
2.2.4 Kilis koza 
Kilis je turška pasma koz, ki je kot vse avtohtone pasme dobro prilagojena na okolje v 
katerem je nastala. Populacija v Turčiji šteje okoli pol milijona koz. Živali imajo daljšo 
dlako, ki je lahko črne, rjave in sive barve. Tako samci kot samice imajo roge. Uhlja sta 
široka ter povešena. Pasma ima več prednosti v primerjavi z drugimi lokalnimi pasmami. 
Koze priredijo veliko količino mleka z večjim deležem mlečne maščobe, imajo dobro 
plodnost in dobro prilagojenost na sušno ter vroče okolje. Količino mleka v laktaciji so 
spremljali tri leta. Leta 2013 je bila količina mleka 347,6 ± 6,90 kg, leta 2014 315,7 ± 4,16 
kg in leta 2015 375,6 ± 3,40 kg. S selekcijo bodo poskusili še dodatno izboljšati mlečnost 
(Keskin in sod., 2017). 
 
2.2.5 Anglo-nubijska koza 
Anglo-nubijska koza prihaja iz Velike Britanije, kjer so domače koze križali s kozli iz Afrike, 
Indije in Mediterana. Iz tega izhaja tudi ime pasme. Sodi med mlečne pasme, vendar se 
uporablja tudi za meso, saj kozliče odlikuje hitra rast ter dobra omišičenost. Glavna 
značilnost pasme je izbočen nosni profil glave. Uhlji so dolgi in viseči. Pasma spada med 
večje pasme koz. V povprečju merijo v vihru od 80 – 90 cm in tehtajo od 110 – 140 kg. 
Telesni okvir je dolg in globok. Dlaka je kratka in v veliko barvnih različicah, ki niso 
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pasemsko predpisane. Najpogosteje se pojavljajo črna, kostanjevo rjava in rdeča barva z 
različnimi lisami v beli ali kateri drugi barvi. V primerjavi z drugimi pasmami ima ta pasma 
večji delež maščob in beljakovin v mleku. V laktaciji, dolgi 270 – 305 dni, je bila količina 
mleka 592 kg s 3,71 % maščobe, 3,29 % beljakovin in 4,25 % laktoze. Pasma je dobro 
prilagojena vročemu podnebju, zato se uporablja pri križanju z drugimi pasmami za 
izboljšanje količine in kakovosti mleka (Ferro in sod., 2017; Porter, 2002). 
 
2.2.6 Alpska koza 
Alpska koza je skupno ime za več različnih mlečnih pasem, ki so skozi stoletja nastale v 
Alpah. Večinoma v Švici, Franciji, Italiji in Nemčiji. Živali so srednjega okvirja s majhnimi 
uhlji. Imajo konkavno oblikovan nosni profil. V večini se pojavljajo kratkodlake živali, 
dolgo dlako imajo le na določenih delih telesa. Barvni vzorec je selekcioniran in je pri vseh 
pasmah enak. Švicarska alpska pasma (ki je pod različnimi imeni razširjena tudi v ostalih 
državah) ima enako obarvanost kot slovenska srnasta pasma. Nemška pasma koz thüringen 
ima za razliko od ostalih alpskih pasem temno rjavo obarvan plašč s svetlejšimi nogami, 
konico repa in lisami na glavi (Porter, 2002). 
 
2.2.7 Gämsfarbige gebirgsziege 
Pasma je prvotno nastala v Švici. Zaradi dobre prilagodljivosti in mlečnosti je bila uvožena 
v veliko drugih držav. V Nemčiji se pasma imenuje Gämsfarbige Gebirgsziege, v Italiji 
Camosciata delle Alpi ali Camosciata alpina ter v Franciji Chèvre chamoisée. Ime je dobila 
po gamsu zaradi podobne obarvanosti. Živali imajo kostanjevo rjav plašč s črnimi lisami po 
glavi, hrbtu, repu, nogah in trebuhu. Glava je fina s pokončnimi uhlji. Leta 2013 je bilo v 
register v Švici vpisanih 13.000 živali, v Italiji 6.237 in v Avstriji 3.000 živali. Po podatkih 
iz Švice ta pasma doseže mlečnost 700 kg mleka na laktacijo s 3,4 % maščobe in 2,9 % 
beljakovin (Porter, 2002). 
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2.2.8 Nemška plemenita srnasta koza (Bunte deutsche Edelziege) 
Pasma je nastala z oplemenjevanjem lokalnih pasem s pasmo gämsfarbige gebirgsziege. 
Živali so v veliki večini brezrožne in rjave barve. Živali v frankeškem tipu imajo črne lise 
po glavi, hrbtu, trebuhu in nogah. Živali v thüringer tipu pa imajo bež ali bele lise namesto 
črnih. Živali tehtajo od 65 – 95 kg in merijo od 75 – 85 cm. Koze v laktaciji priredijo 
povprečno 700 – 1.000 kg mleka s 3,5 % maščobe in 3,2% beljakovin (Porter, 2002). 
 
2.2.9 Nemška plemenita bela koza (Weisse deutsche Edelziege) 
Pasma je nastala s križanjem domačih hessian in starkenburg koz (sedaj že izumrlih pasem) 
s sansko pasmo. Po prireji in telesnih značilnostih je podobna nemški plemeniti srnasti kozi. 
Razlikuje se le po beli barvi, ki jo je povzela po sanski pasmi. Samice tehtajo od 60 do 75 
kg, samci od 70 do 100 kg. Vime je dobro pripeto z dolgimi in simetrično postavljenimi 
seski. Živali so dobro plodne s pogostimi dvojčki. Koze povprečno priredijo 700 – 1.000 kg 
mleka s 3,5 % maščobe in 3,2 % beljakovin (Porter, 2002). 
 
2.2.10 Togenburška koza 
Pasma izvira iz Švice in je dobila ime po istoimenski regiji. Razširjena je po vsem svetu, v 
Avstraliji, Afriki, Kanadi, Ameriki in Evropi. Živali so temno rjave do mišje sive barve. Po 
obrazu, nogah, uhljih in notranji strani repa so bele do bež barve. Dlaka je lahko dolga ali 
kratka, vendar so v večini odbirali živali s kratko dlako predvsem v Ameriki. V 19. stoletju 
so v Švici odbirali predvsem nerogate živali, nasprotno pa so v Angliji prevladovale rogate 
živali. Sedaj se pojavljajo tako rogate kot nerogate živali z ali brez zvončkov. V preteklosti 
so menili, da so zvončki pokazatelj dobre mlečnosti. Živali so večjega okvirja, v vihru so 
visoke od 75 – 80 cm ter 46 - 65 kg težke. Odlikuje jih miren značaj. V primerjavi s sansko 
pasmo v ekstenzivni reji dosegajo boljšo mlečnost. Povprečna količina mleka v laktaciji je 
bila 777 kg s 3,5 % maščobe, laktacija je trajala v povprečju 268 dni (Porter, 2002). 
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2.2.11 Sanska koza 
Sanska koza je najpomembnejša mlečna pasma koz na svetu. Pasma je nastala v Švici. 
Sodelovala je pri oplemenjevanju za izboljšanje mlečnosti skoraj vseh evropskih pasem, 
prav tako pasem v Južni Ameriki, Aziji in Afriki. Po svetu je okoli 900.000 živali, v Švici 
pa 14.000 živali te pasme. Je največja švicarska pasma in meri od 80 do 90 cm v vihru ter 
ima telesno maso od 50 do 75 kg. Ima tanko dlako bele ali bež barve z rožnato kožo na 
vimenu, nosu in uhljih. Pri živalih so lahko prisotne manjše črne pike po telesu, vendar niso 
zaželene, kot tudi ne črna koža. Samci imajo daljšo dlako predvsem na hrbtu, nogah in glavi. 
Živali lahko imajo zvončke in rogove ali pa so brez njih. Uhlja sta pokončna ter obrnjena 
navzven. Glava ima raven ali nekoliko konkaven nosni profil. V laktaciji dolgi 264 dni so 
koze priredile 838 kg mleka s 3,2 % maščobe in 2,7 % beljakovin. Zaradi velike mlečnosti 
je pasma primerna zgolj za intenzivno rejo. V ekstenzivni reji in v tropskem podnebju ne 
dosega dobrih rezultatov (Porter, 2002). 
 
2.3 KONTROLA MLEČNOSTI PO REJSKEM PROGRAMU 
V Sloveniji so v kontrolo mlečnosti vključene tri pasme koz; slovenska sanska koza, 
slovenska srnasta koza in avtohtona drežniška koza v mlečnem tipu. Kontrola mlečnosti se 
opravlja po ICAR-jevi metodi AT4. Kontrolo A opravlja pooblaščena oseba, kontrolo B 
rejec sam, kontroli C in E pa lahko tako rejec kot tudi pooblaščeni kontrolor. Rejec mora 
voditi in opravljati naslednja opravila; 
• Oštevilčiti je potrebno vse mladiče, ki bodo namenjeni za nadaljnjo rejo. 
• Spremljati in voditi je potrebno podatke o naravnem pripustu, jaritvah, količini mleka 
in številu živali v tropu. 
• Vse živali, ki so vključene v kontrolo mlečnosti morajo biti nastanjene na določeni 
kmetiji ter pripadati rejcu. 
Vse podatke, ki jih posreduje in zapisuje rejec sam, ne glede na metodo (A, B, C, E), mora 
kontrolor kritično oceniti in pregledati  (ICAR, 2017). 
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Kontrola mlečnosti se opravlja enkrat mesečno, izmenjujoče pri jutranji in večerni molži. 
Opravlja se samo pri kozah od katerih so mladiči že popolnoma odstavljeni. Prvo kontrolo 
mlečnosti je priporočljivo opraviti čim prej po odstavitvi, najkasneje pa 52. dan. Med dvema 
kontrolama je lahko največ 28 do34 dni. Za pripravo laktacijskih zaključkov je potrebno 
opraviti najmanj pet zaporednih kontrol mlečnosti v laktaciji. Pri kontroli mlečnosti se s 
pomočjo mlečnega merilca izmeri količina namolzenega mleka od vsake živali in vzame 
vzorec mleka. Vzorec mleka se pošlje na analizo za določitev vsebnosti maščobe, beljakovin 
in laktoze. Na željo rejca se lahko določi tudi vsebnost sečnine in somatskih celic v mleku. 
Ob kontroli mlečnosti kontrolor zapisuje vse podatke na Zapisnik o odvzemu in analizah 
vzorca mleka. Zapisnik vsebuje podatke o začetku in koncu molže, število živali v laktaciji 
in številu presušenih živali. Po opravljeni kontroli mlečnosti in analizah v laboratoriju ter 
vnosu podatkov v Centralno podatkovno zbirko Drobnica, dobijo rejci rezultate kontrole 
mlečnosti in delne laktacijske izračune. Rezultati služijo kot pomoč za vodenje prehrane v 
tropu in pri odbiri živali za nadaljnjo rejo (Kastelic in sod., 2010; Žan Lotrič in sod., 2010; 
Gorjanc in sod., 2010; ICAR, 2018). 
 
2.3.1 Mlečni merilci 
S kontrolo mlečnosti se enkrat mesečno zbira vzorce mleka. Pri tem se iz mlečnega merilca 
odčita količino namolzenega mleka pri posamezni živali. Tekom molže se v merilec izteka 
proporcionalni del mleka. Paziti je potrebno, da je merilec obešen popolnoma navpično in 
je nameščen med molzno enoto in priključkom mlekovoda. Po končani molži iz merilne 
lestvice, ki je zapisana na merilcu, odčitamo količino mleka in vzamemo vzorec za 
laboratorijske analize. Pri tem moramo biti pozorni, da odčitamo nivo mleka in ne nivoja 
pene, ki se nabere na vrhu mleka. Tehnična brezhibnost opreme je ključna za točnost 
rezultatov. Pri tem ne smemo pozabiti na pravilno odčitavanje in jemanje vzorcev. 
Pomembno je, da je mlečni merilec odporen na vse dejavnike, ki so prisotni v okolju (pranje, 
razkuževanje, premikanje). Vsi deli, ki so izpostavljeni obrabi morajo biti zlahka zamenljivi. 
Če je na merilniku mleka nameščena naprava za umerjanje ali možnost kalibracije, je 
potrebno sprejeti ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenih sprememb 
nastavitev (Luger in sod., 2001; ICAR, 2019). 
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2.4 KOLIČINA MLEKA V LAKTACIJI IN VSEBNOSTI V MLEKU 
Pri kozah poznamo tehnologijo reje z zgodnjim ali poznim odstavljanjem kozličev. Pri 
zgodnjem odstavljanju kozliče odstavimo do starosti petih dni, ko posesajo ves kolostrum. 
Pri poznem odstavljanju pa kozliče odstavimo po mesecu ali dveh sesanja. Pri poznem 
odstavljanju razdelimo laktacijo na obdobje sesanja kozličev in na obdobje molže. Dolžino 
cele laktacije dobimo tako, da seštejemo obdobje sesanja (število dni) in obdobje molže 
(število dni). Sicer je to obdobje med datumom jaritve in zabeleženim datumom konca molže 
oz. presušitve (Kastelic in sod., 2010; Žan Lotrič in sod.2010; Gorjanc in sod., 2010). 
 
 
Slika 5: Dolžina laktacije pri kozah (Kastelic in sod., 2010; Žan Lotrič in sod., 2010; 
Gorjanc in sod., 2010) 
 
Količino namolzenega mleka v laktaciji izračunamo s Fleischmannovo interpolacijsko 
metodo (Enačba 1; Kastelic in sod., 2010). Metodo predpisuje Mednarodna organizacija za 
kontrolo proizvodnosti živali (ICAR, 2017). 
Količina namolzenega mleka se izračuna iz podatkov pridobljenih pri posameznih kontrolah 
mlečnosti. Ker se pri metodi AT4 kontrola mlečnosti opravlja le enkrat na dan kontrole, in 
sicer izmenično pri jutranji oziroma večerni molži tekom laktacije, se izmerjena količina 
mleka pri posamezni živali pomnoži z 2, razen v primerih, ko gre za molžo samo enkrat 
dnevno. 
           …(1) 
𝐾𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑚𝑜𝑙𝑧𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑚𝑙𝑒𝑘𝑎 (𝑘𝑔 ) =
𝐼0 𝑀1 + 𝐼1     
𝑀1 + 𝑀2
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kjer je: 
I0 = interval od začetka molže do prve kontrole mlečnosti, 
M1, M2, ...,  Mn = količina mleka ob n.-ti zaporedni kontroli mlečnosti, 
I1, I2, ..., In = interval med dvema zaporednima kontrolama mlečnosti, 
In = interval med zadnjo kontrolo mlečnosti in koncem molže. 
 
Vsebnost maščobe, beljakovin in laktoze je določena s kemijsko analizo vzorca mleka. 
Količina maščobe, beljakovin in laktoze (v kg) v laktaciji je ocenjena na osnovi vsebnosti v 
mleku ter količine namolzenega mleka v laktaciji. Povprečna vsebnost suhe snovi v mleku 
v laktaciji je seštevek vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze, kadar so poznane vse tri 
vrednosti (Kastelic in sod., 2010; Žan Lotrič in sod., 2010; Gorjanc in sod., 2010). 
2.5 VPLIVI NA KOLIČINO MLEKA IN VSEBNOSTI V MLEKU 
Glavi selekcijski cilj pri pasmah koz za prirejo mleka je izboljšati lastnosti povezane s 
količino in sestavo mleka. Zaradi dobre plodnosti in krajšega generacijskega intervala je pri 
kozah mogoč hitrejši selekcijski napredek kot pri kravah. Sestava in količina mleka je 
odvisna od pasme, zaporedne laktacije, dolžine laktacije, načina molže, telesne kondicije in 
drugih dejavnikov okolja (Ciappesoni in sod., 2004). Prehrana vpliva na sestavo mleka, 
razlike so predvsem med mlekom koz, ki se pasejo in ne dobivajo močnih krmil ter mlekom 
koz krmljenih z močnimi krmili (Goetsch in sod., 2011). 
 
2.5.1 Pasma 
Serradilla (2001) je preučeval vpliv domačih in tujerodnih pasem na količino mleka in 
dolžino laktacije. Tujerodne pasme so bile uvožene z namenom povečanja količine mleka, 
in sicer anglo-nubijska koza, murciana-granadina koza, malteška koza, sanska koza, alpska 
koza. Poleg genotipa so upoštevali tudi okolje iz katerega pasma izhaja. Ugotovili so, da je 
bila količina mleka v večini primerov večja pri pasmah, ki so bile v izvornem okolju, kot pri 
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pasmah, ki so bile v novo okolje uvožene. V rejah s podobnimi pogoji (kot so v izvornem 
okolju) tujerodne pasme dosegajo dobre rezultate. Pomemben vpliv ima tudi način reje 
(intenzivna oz. ekstenzivna reja). Anglo-nubijska koza je priredila 250 kg mleka v Tuniziji, 
Maroku, Kubi, Argentini ter 400 kg na Kitajskem in v ZDA. Pasma murciano-granadina je 
v Tuniziji in Maroku priredila 153 kg mleka, ista pasma je v Španiji priredila do 400 kg 
mleka v 210 dneh laktacije. 
Indijska pasma sirohi je priredila 71 kg mleka v 175 dneh laktacije, barbari pasma 96 kg v 
152 dneh laktacije in kutchi pasma 199 kg mleka v 215 dneh laktacije. Grška pasma halkidiki 
je priredila 115 kg v 170 dneh laktacije in pasma skopeles 181 kg v 241 dneh. Italijanske in 
malteške pasme so dosegle naslednjo prirejo: rossa mediterranea 174 kg mleka v 82 dneh s 
3,6 % beljakovin in 4,8 % maščobe, garganica 135 kg mleka v 50 dneh laktacije s 3,8 % 
beljakovin in 5,4% maščobe, maltesa 357 kg mleka v 172 dneh laktacije s 3,3 % beljakovin 
in 3,8 % maščobe. 
Šlyžius in sod. (2017) so spremljali količino mleka in vsebnost mlečne maščobe v populaciji 
domače litvanske koze in tujerodnih pasem. Pri sanski kozi je bila povprečna količina mleka 
v laktaciji 728,25 kg mleka s 3,8 % maščobe, pri češki beli kozi 831,66 kg mleka s 4,3 % 
maščobe, pri anglo-nubijski kozi 648,03 kg s 5,2 % maščobe in pri litvanski domači kozi 
590,74 kg mleka s 3,8 % maščobe. 
Mioč in sod. (2007) so spremljali količino mleka pri različnih pasmah koz. V raziskavo je 
bilo vključenih 3.636 koz francoske alpske pasme, 196 sanskih koz in 60 srnastih koz. 
Največjo količino mleka je priredila sanska pasma, povprečno 426,41 kg v laktaciji dolgi 
254 dni. Pri francoski alpski pasmi so manjšo količino mleka pripisali dejstvu, da je bilo v 
raziskavo vključenih 55 % živali, ki so bile šele v prvi in drugi laktaciji. Crepaldi in sod. 
(1999) so v svoji raziskavi ugotovili, da pasma doseže največjo količino mleka v peti 
laktaciji. Mioč in sod. (2007) so potrdili korelacijo med količino mleka in vsebnostmi v 
njem. Sanska pasma je z največjo količino mleka 621,43 kg imela najmanjšo vsebnost 
maščobe 3,35 % in beljakovin 3,05 %.  
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Preglednica 1: Vpliv pasme na količino mleka in vsebnosti v mleku (Mioč in sod., 2007) 
Pasma Količina mleka (kg)  Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
Francoska alpska koza 426,41 3,55 3,08 
Sanska koza 621,43 3,35 3,05 
Srnasta koza  402,07 3,49 3,23 
 
Žan Lotrič in sod. (2017) so preučevali količino mleka v celi laktaciji in vsebnosti v mleku 
pri slovenski srnasti in slovenski sanski kozi ter pri srnasti in sanski kozi na Hrvaškem. 
Raziskava je potekala od leta 2005 do 2016. Rezultati so pokazali večjo količino mleka pri 
sanski (585,09 ± 18,03 kg) in srnasti kozi (499,59 ± 7,88 kg) na Hrvaškem kot pri slovenski 
sanski (511,74 ± 258,92 kg) in slovenski srnasti (486,38 ± 18,68 kg) kozi. Vsebnosti 
maščobe in beljakovin se niso značilno razlikovale glede na pasme, vendar sta imeli hrvaški 
pasmi večje vsebnosti beljakovin in maščobe v mleku. 
 
2.5.2 Zaporedna laktacija 
Prvo laktacijo je količina mleka najmanjša in se povečuje do tretje laktacije. Količina mleka 
je največja med 40 - 80 dnem laktacije, ko doseže vrh, nato se postopoma zmanjšuje v 
povprečju 2,2 % v obdobju 20 dni (Ciappesoni in sod., 2004). Zaporedna laktacija v večji 
meri vpliva na količino mleka in na dolžino laktacije (Mioč in sod., 2008). 
Carnicella in sod. (2008) so preučeval vpliv zaporedne laktacije, leta in velikosti gnezda na 
količino mleka in vsebnosti v njem pri malteški beli kozi. Koze so v tretji in četrti laktaciji 
priredile največje količine mleka, v povprečju 302 kg (preglednica 2). V prvi laktaciji so 
koze priredile 257,8 kg mleka (14 % manj kot v tretji laktaciji), v drugi laktaciji pa 276,4 kg 
(9 % manj kot v tretji laktaciji). Zaporedna laktacija je imela značilenvpliv tudi na dolžino 
laktacije. Dolžina laktacije se je povečala iz povprečno 244 dni v prvi laktaciji na 257 dni v 
četrti laktaciji. Vpliv zaporedne laktacije na vsebnost maščobe in beljakovin je bil majhen, 
vendar statistično značilen. Vsebnosti v mleku so bile največje v prvi laktaciji, in sicer s 
3,6 % maščobe in 3,5 % beljakovin. 
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1 257,8 244 3,6 3,5 
2 276,4 252 3,5 3,4 
3 301,6 255 3,2 3,4 
4 in kasnejša 302,1 257 3,5 3,4 
 
Goetsch in sod. (2011) navajajo, da je imela zaporedna laktacija vpliv na količino mleka in 
na vsebnosti v mleku. Koze so prvo laktacijo priredile znatno manj mleka kot vse naslednje 
laktacije. Največjo količino mleka so priredile v tretji in četrti laktaciji. Vsebnosti maščobe 
in beljakovin so se v šesti laktaciji zmanjšale glede na prejšnjih pet laktacij. 
Šlyžius in sod. (2017) so v poskus vključili 1.079 koz iz sedmih različnih rej ter štiri različne 
pasme: anglo-nubijska koza, češka bela kratkodlaka koza, litvanska koza in sanska koza. 
Poskus so izvajali od leta 2011 do 2016. Spremljali so, kako so se količina mleka in vsebnosti 
spreminjale tekom laktacije in v zaporednih laktacijah. Povprečna količina mleka tekom 
laktacij je bila 797,42 kg mleka s 4,14 % maščobe. Pri češki beli kozi se je vsebnost maščobe 
do četrte laktacije povečevala, iz 3,5 % na 5,8 %, ko je dosegla največjo vsebnost maščobe, 
kasneje se je v vsaki naslednji laktaciji zmanjševala. Pri sanski kozi se je vsebnost maščobe 
med laktacijami manj razlikovala in je dosegla najvišjo vrednost v šesti laktaciji (4,0 %). Pri 
litvanski domači kozi zaporedna laktacija ni imela vpliva na vsebnost maščobe (vsebnosti 
so bile v povprečju od 3,5 % do 4 %). Nasprotno pa se je vsebnost maščobe pri anglo-
nubijski kozi povečevala z vsako naslednjo laktacijo. Vsebnost maščobe v mleku anglo-
nubijske koze je bila večja za 1,13 % v primerjavi z mlekom češke bele kratkodlake koze in 
za 1,56 % v primerjavi z mlekom litvanske koze. S povečevanjem količine mleka se je 
količina maščobe v mleku zmanjševala, največ maščobe je bilo v mleku na začetku in na 
koncu laktacije. Izjema je bila litvanska domača koza pri kateri se vsebnost maščobe v mleku 
ni veliko razlikovala glede na zaporedno laktacijo. 
Mioč in sod. (2008) so spremljali pet zaporednih laktacij pri srnasti pasmi koz. Prvo laktacijo 
je bila količina mleka 499 kg s 3,45 % maščobe in 3,11 % beljakovin v laktaciji dolgi 256 
dni (preglednica 3). V raziskavo so vključili koze s tremi ali več laktacijskimi zaključki. 
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Količina mleka se je povečevala do pete laktacije. Vsebnosti maščobe in beljakovin so se s 
povečevanjem količine mleka zmanjševale. Največje vsebnosti so bile v mleku prve 
laktacije, ko je bilo mleka najmanj. 
 
Preglednica 3 :Vpliv zaporedne laktacije na količino in sestavo mleka (Mioč in sod., 2008) 
Zaporedna 
laktacija 







1 256,39 499,91 3,45 3,11 
2 273,43 626,45 3,46 3,08 
3 271,46 634,92 3,42 3,05 
4 268,42 686,75 3,43 3,06 
5 in kasnejša  263,55 624,71 3,47 3,04 
 
Poleg zaporedne laktacije in velikosti gnezda so Browning in sod. (1995) preučevali tudi 
vpliv leta na količino mleka. Analiza je potekala od leta 1986 do 1993, vključili so 220 koz 
srnaste pasme. Prvo leto je bila količina mleka največja 968 kg, nato se je zmanjševala do 
leta 1989, ko je znašala 836 kg. Leta 1990 je bila količina mleka najmanjša, in sicer 777 kg. 
Zadnje tri leta se je količina mleka spreminjala. 
 
2.5.3 Mesec jaritve 
Ciappesoni in sod. (2004) je analiziral podatke o mlečnosti pri češki beli kratkodlaki kozi 
(6.234 koz) od leta 1992 do 2002. Povprečna dnevna količina mleka je bila 3,09 kg/dan s 
3,27 % maščobe in 2,84 % beljakovin. Največ jaritev je bilo februarja (32,6 %) in marca 
(38,2 %). Koze, ki so jarile v mesecu aprilu in marcu so imele največjo količino mleka. Prav 
tako so imele največjo vsebnost maščobe in beljakovin. Majhne količine mleka pri kozah, ki 
so jarile od meseca decembra do februarja pripisujejo slabi krmi v času zime, ko so dosegle 
vrh laktacije med 40 - 80 dnem. 
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Preglednica 4 :Vpliv meseca jaritve na vsebnost maščobe in beljakovin v mleku (Ciappesoni in sod., 2004) 
Mesec jaritve Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin (%) 
December - januar 3,70 2,87 
Februar 3,74 2,88 
Marec 3,78 2,89 
April 3,80 2,91 
Maj - november  3,80 2,93 
 
Crepaldi in sod. (1999) so ugotovili nasprotno v raziskavi, ki je potekala eno leto pri alpski 
pasmi koz v provinci Lombardija v Italiji. Vključili so 1.298 vzorcev iz 34 tropov. Povprečna 
količina mleka je bila 567 kg v 231 dneh laktacije. Večina jaritev (55 %) je potekala pozimi 
in spomladi (40 %). Koze, ki so jarile v zimskih mesecih so imele daljšo laktacijo in večje 
količine mleka kot koze, ki so jarile poleti. To lahko v veliki meri pripišemo hkratnemu 
začetku sezone jaritev, na katero vplivajo sezonski dejavniki in gospodarjenju s tropom, da 
so vse živali presušene v začetku jeseni.  
Na Hrvaškem so Mioč in sod. (2008) v raziskavo vključili 3.702 srnastih in 411 sanskih koz. 
Laktacijo so razdelili na tri stadije. Zgodnji od 10 - 90 dne, srednji od 91 - 180 dne in pozni, 
več kot 180 dni. Jaritve se razdelili na sezono I (od decembra do februarja) in sezono II (od 
marca do maja). Večina jaritev je potekala pozimi, 63 %. Koze, ki so jarile pozimi so imele 
daljšo laktacijo in večjo količino mleka. Prišli so do podobnih ugotovitev kot Crepaldi in 
sod. (1999), da so koze, ki so jarile v zimskih mesecih priredile večje količine mleka. 
 
Preglednica 5: Vpliv meseca jaritve na količino namolzenega mleka in na vsebnost maščobe ter beljakovin 











Sezona -I  
(december – februar) 
277,74  627,75 3,48 3,07 
Sezona –II  
(marec – maj) 
229,73 484,49 3,39 3,09 
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2.5.4 Velikost gnezda 
Ciappesoni in sod. (2004) so ugotovili, da so največje dnevne količine mleka priredile koze 
s tremi ali več mladiči. Koze z enim mladičem so imele značilno manjšo količino mleka. 
Večje razlike so se pokazale v prvi laktaciji, v tretji laktaciji razlik ni bilo več. Največje 
vsebnosti beljakovin so bile določene pri kozah z enim mladičem. Količina maščobe v mleku 
pa se je s povečevanjem števila mladičev zmanjševala. 
Carnicella in sod. (2008) so ugotovili, da so koze z enim kozličem imele manjšo količino 
mleka (280,5 kg) v laktaciji dolgi 250 dni, kot koze z dvema kozličema (288,6 kg) v laktaciji 
dolgi 256 dni. 
Crepaldi in sod. (1999) so preučevali vpliv tropa, meseca jaritve ter zaporedne jaritve na 
količino mleka, plodnost in dolžino laktacije. Raziskava je potekala dve leti. Povprečna 
količina mleka je bila 567 kg v laktaciji dolgi 231 dni z 1,6 kozliča na gnezdo. Na količino 
mleka je vplivala velikost gnezda. V raziskavi je 44,7 % koz jarilo enojčke in 55,3 % 
dvojčke. Koze z dvojčki so imele daljšo laktacijo kot koze z enojčki. 
Browning in sod. (1995) so analizirali vpliv leta, zaporedne laktacije in velikosti gnezda na 
količino mleka in na vsebnost maščobe. Raziskava je zajemala 499 laktacijskih zaključkov 
in je potekala od leta 1986 do 1993. Na količino mleka je vplivalo leto, zaporedna laktacija 
in velikost gnezda. Na vsebnost maščobe sta vplivala zaporedna laktacija in velikost gnezda. 
Količina mleka se je povečevala iz 755 kg mleka pri enem v mladiču, na 834 kg pri dveh in 
903 kg mleka pri treh ali več mladičih v gnezdu. Intenzivno sesanje stimulira večjo prirejo 
mleka. Več kot je mladičev v gnezdu, večja je frekvenca sesanja in praznjenja vimena, hitreje 
mleko nastaja. Razlika v količini mleka med kozami s tremi in z dvema mladičema je bila 
69,5 kg mleka, razlika med kozami z dvema ali enim mladičem v gnezdu pa je bila 58,2 kg. 
Količina maščobe v mleku se je povečevala s povečevanjem števila mladičev v gnezdu iz 
30,8 kg na 35,1 kg. Subries in sod. (1988) so ugotovili, da ob zgodnjem odstavljanju, velikost 
gnezda nima vpliva na količino mleka. 
Goonewardene in sod. (1999) so preučevali vpliv velikosti gnezda na količino in sestavo 
mleka pri nubijskih kozah. Raziskava je trajala štiri leta. Vpeljano so imeli tehnologijo 
zgodnjega odstavljanja, saj so kozliče ločili od mater takoj po rojstvu. Povprečno število 
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mladičev v gnezdu je bilo 2,3, pri katerem je bilo v 85,6 % gnezd rojenih dva ali več 
mladičev. Povprečna dolžina laktacije je bila 226 dni. V laktaciji dolgi 212 dni so koze z 
enim mladičem priredile 664,6 kg mleka s 4,53 % maščobe in 3,81 % beljakovin. Koze z 
dvema mladičema so priredile 807,6 kg mleka v laktaciji dolgi 215 dni s 4,69 % maščobe in 
3,92 % beljakovin. Količina mleka se je pri kozah z dvojčki povečala za 21 % kljub dejstvu, 
da so bili mladiči odstavljeni takoj po rojstvu in ni bilo stimuliranja mlečne žleze s sesanjem. 
Zaključili so, da ima velikost gnezda med brejostjo fiziološki vpliv na razvoj volumna 
vimena. Koze z večjimi gnezdi so imele večji volumen vimena kot koze z enim kozličem. 
Žan Lotrič in sod. (2017) so med drugim preučevali tudi vpliv velikosti gnezda na količino 
mleka in vsebnosti v njem. Raziskava je vključevala slovensko srnasto in slovensko sansko 
kozo ter srnasto in sansko kozo na Hrvaškem. Prišli so do zaključkov, da so bile po prireji 
hrvaške koze boljše in da se je količina mleka v laktaciji povečevala z velikostjo gnezda. Iz 
preglednice 6 lahko razberemo, da je velikost gnezda vplivala na količino mleka in na 
vsebnosti maščobe, ni pa vplivala na vsebnost beljakovin. 
 
Preglednica 6 :Vpliv velikosti gnezda na količino mleka v celi laktaciji in na vsebnosti v mleku (Žan Lotrič in 
sod., 2017) 
Velikost gnezda Količina mleka v celi 
laktaciji (kg) 
Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
1 496,50 3,33 3,05 
2 517,57 3,28 3,03 
3 548,02 3,22 3,03 
 
2.5.5 Čas odstavitve 
Mioč in sod. (2007) so ugotovili, da je bila pri sanski pasmi najkrajše obdobje sesanja 
kozličev, in sicer 32 dni v laktaciji dolgi 254 dni. Pri srnasti pasmi so mladiči sesali 45 dni, 
laktacija je bila dolga 242 dni. Francoska alpska pasma je imela najdaljše obdobje sesanja 
mladičev (51 dni) in najdaljšo dolžino laktacije (259 dni). Največjo količino mleka je 
priredila sanska pasma, nato francoska alpska pasma in najmanj srnasta pasma. Iz 
preglednice 7 lahko razberemo, da je na dolžino laktacije in na dolžino obdobja molže 
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vplivala dolžina obdobja sesanja. Krajše kot je bilo obdobje sesanja daljša je bila laktacija, 
večja je bila količina namolzenega mleka. 
 
Preglednica 7: Dolžina laktacije in mlečnost pri kozah na Hrvaškem (Mioč in sod., 2007) 























259 51 208 548,48 426,41 122,08 
Sanska koza 254 32 222 724,40 621,43 102,97 
Srnasta koza 242 45 197 518,38 402,07 116,31 
 
Gorjanc (2007) je preučeval obdobje molže, obdobje sesanja in dolžino laktacije pri treh 
slovenskih mlečnih pasmah koz. Podatke so analizirali od leta 1994 do 2006. V povprečju 
je bila dolžina sesanja 90 dni. Nekateri rejci so kozliče odstavili takoj po rojstvu, drugi so 
jih pustili dalj časa pri materah. Pri drežniški pasmi ni bilo zgodnjih odstavitev, največ 
kozličev so odstavili pri 60 dneh. Večina rejcev je odstavila kozliče pri starosti dva meseca 
oziroma, ko so šle koze na pašo v planino. Pri slovenski sanski pasmi je bil največji delež 
odstavljenih kozličev 10 dni po jaritvi ter kasneje približno 50 dni po jaritvi. Kljub poznem 
odstavljanju je slovenska sanska pasma povprečno dosegla najdaljše obdobje molže (199 
dni) in najdaljšo laktacijo (256 dni). Slovenska srnasta pasma je imela manjši delež zgodaj 
odstavljenih kozličev, prvih 10 dni po jaritvi. Največ rejcev je odstavljalo kozliče pri starosti 
50 dni po jaritvi. Povprečna dolžina sesanja se od leta 1994 do 2000 ni veliko spreminjala 
(65 – 90 dni). Leta 2001 pa je bil opazno izrazito skrajšanje obdobja sesanja na 30 in manj 
dni. To je bila posledica nove tehnologije zgodnjega odstavljanja kozličev, ki se je začela 
uvajati v Sloveniji, predvsem pri slovenski sanski pasmi. Pri drežniški pasmi take 
spremembe ni bilo, saj ni bilo vpeljanega zgodnjega odstavljanja mladičev. 
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2.5.6 Dolžina laktacije 
Laktacija je obdobje v katerem samice tvorijo mleko za mladiče. Traja od rojstva mladiča 
do presušitve. Dnevna količina mleka se tekom laktacije spreminja. Spreminjajočo vrednost 
mleka najlažje opišemo z laktacijsko krivuljo. Dnevna količina mleka se začne po jaritvi 
strmo povečevati, dokler ne doseže vrha konec prvega meseca. Potem se začne zmanjševati. 
Če se dnevna količina mleka bolj intenzivno zmanjšuje, rejec tako žival hitreje presuši in 
laktacija je krajša. Torej počasnejše kot je zmanjševanje dnevne količine mleka, daljša je 
laktacija. Laktacija pri slovenski sanski, slovenski srnasti in drežniški kozi je bila v 
povprečju dolga 250 - 300 dni (od jaritve do presušitve). V letih od 1994 do 2006 je imela 
slovenska sanska koza dolžino laktacije od 250 do 320 dni, slovenska srnasta pasma je imela 
podobno dolgo laktacijo le da, se je zaključila 10 dni prej, v povprečju okoli 300 dni. 
Drežniška pasma je imela najkrajšo laktacijo od 150 do 210 dni. To lahko pripišemo majhni 
količini mleka ter tehnologiji reje (Gorjanc, 2007). 
 
Preglednica 8: Dolžina laktacije, obdobja sesanja in molže pri kozah v Sloveniji (Gorjanc, 2007) 
Pasma Dolžina laktacije (dni) Obdobje sesanja (dni) Obdobje molže (dni) 
Slovenska sanska koza 256 57 199 
Slovenska srnasta koza 243 62 181 
Drežniška koza 190 57 113 
 
Iz preglednice 8 lahko razberemo, da je imela najdaljšo dolžino laktacije (256 dni) slovenska 
sanska pasma. Nato ji je sledila slovenska srnasta pasma z 243 dnemi laktacije in drežniška 
koza z najkrajšo laktacijo (190 dni). Obdobje molže je bilo pri slovenski sanski pasmi 
najdaljše (199 dni) kljub temu, da so kozliči sesali enko dolgo časa kot pri drežniški pasmi 
(57 dni). Torej lahko sklepamo, da je slovenska sanska pasma priredila večje količine mleka 
in s tem je bila tudi laktacija daljša. Drežniško pasmo so presušili 86 dni prej kot slovensko 
sansko pasmo in 68 dni prej kot slovensko srnasto pasmo. Povprečna dolžina laktacije se ni 
veliko spreminjala po letih in je bila med 230 - 280 dnevi. Odstopanja so pripisali predvsem 
vključevanju novih rejcev v rejski program (Gorjanc, 2007).  
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Memiši in sod. (2011) so preučevali količino in sestavo mleka v različnih laktacijah. 
Vključili so 82 koz srnaste pasme. Prvo laktacijo je bila dolžina laktacije 239,37 dni, drugo 
laktacijo 252,57 dni, tretjo 260,51 dni in četrto laktacijo 250,77 dni. Dolžina laktacije se je 
podaljševala z zaporedno laktacijo. 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 STRUKTURA PODATKOV 
Podatke o količini namolzenega mleka in vsebnostih v mleku slovenske srnaste, slovenske 
sanske in drežniške koze smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica, ki jo 
vzdržujejo na Oddelku za zootehniko, Biotehniške fakultete v okviru izvajanja nalog 
Skupnega temeljnega rejskega programa. Analizo smo začeli s 15.824 surovimi podatki o 
količini namolzenega mleka in vsebnostih v mleku od leta 2005 do 2019. 
Iz surovih podatkov smo izključili vse zapise, ki niso imeli zabeleženega datuma začetka ali 
konca molže ali datuma jaritve. Izločili smo 17 rejcev z manj kot 30 laktacijskimi zaključki 
v petnajstih letih zaradi premajhnega števila podatkov po rejcu. Prav tako smo izločili 
podatke, z zabeleženimi jaritvami od julija do decembra, ker naj bi pri sezonsko poliestričnih 
pasmah jaritve potekale v pomladanskih mesecih. Upoštevali smo samo podatke z najmanj 
tremi kontrolami mlečnosti v laktaciji (pravilo ICAR – Mednarodni komite za kontrolo 
proizvodnje živali) in z ne več kot 10 zaporednimi kontrolami mlečnosti, ker bi lahko šlo za 
podaljšano laktacijo. Prav tako smo laktacijo omejili na največ 305 dni. Izločili smo tudi vse 
podatke, ko so kozliči sesali več kot 90 dni. 
Zaradi boljše strukture podatkov smo nekatere zapise združili. Vključili smo zapise za prvih 
deset zaporednih jaritev, vse kasnejše jaritve smo pripisali k deseti. Kjer je bila velikost 
gnezda štiri ali pet kozličev smo jo upoštevali kot trije kozliči v gnezdu, ker je bilo velikih 
gnezd zelo malo. Po koncu čiščenja in združevanja podatkov so nam za analizo ostali 12.203 
zapisi. 
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Preglednica 9: Opisna statistika za količino namolzenega mleka v laktaciji ter vsebnost maščobe in 
beljakovin v mleku 
 
Za količino namolzenega mleka smo imeli na voljo 12.203 meritev, za vsebnost maščobe 
12.099 meritev in za vsebnost beljakovin 12.110 meritev (preglednica 9). Povprečna količina 
namolzenega mleka v laktaciji vseh treh pasem je bila 373,66 kg mleka s 3,28 % maščobe 
in 3,04 % beljakovin. Največja količina namolzenega mleka v laktaciji je bila 1.194,22 kg, 
najmanjša pa 25,80 kg. Najmanjši delež maščob je znašal 0,36 %, največji pa 6,87 %. 
Vsebnosti beljakovin so bile od 0,51 % do 4,97 %. 
  








12.203 373,66 197,84 25,80 1.194,22 
Vsebnost maščobe 
(%) 
12.099 3,28 0,74 0,36 6,87 
Vsebnost beljakovin 
(%) 
12.110 3,04 0,38 0,51 4,97 
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Preglednica 10: Opisna statistika za količino namolzenega mleka v laktaciji ter vsebnost maščobe in beljakovin 
po pasmah 










3.020 397,20 173,78 53,80 1175 
Vsebnost 
maščobe (%) 
2.996 3,15 0,58 0,98 5,99 
Vsebnost 
beljakovin (%) 







7.575 396,35 207,06 25,80 1.194,22 
Vsebnost 
maščobe (%) 
7.500 3,13 0,59 0,36 6,28 
Vsebnost 
beljakovin (%) 







1.608 222,54 109,89 39,39 732,89 
Vsebnost 
maščobe (%) 
1.603 4,24 0,90 0,82 6,87 
Vsebnost 
beljakovin (%) 
1.604 3,43 0,36 0,79 4,77 
 
V preglednici 10 so prikazani količina namolzenega mleka in vsebnosti po posameznih 
pasmah. Količina namolzenega mleka v laktaciji pri slovenski sanski pasmi je bila 
povprečno 397,20 kg s povprečno vsebnostjo maščobe 3,15 % in 2,95 % beljakovin. 
Največja količina namolzenega mleka je bila 1.175 kg, najmanjša pa 53,80 kg. Vsebnosti 
maščobe so bile med 0,98 % in 5,99 %, vsebnosti beljakovin pa med 1,14 % in 4,78 %. 
Povprečna količina namolzenega mleka v laktaciji pri slovenski srnasti kozi je bila 396,35 
kg s 3,13 % maščobe in 3 % beljakovin. Največja količina namolzenega mleka je bila 
1.194,22 kg, najmanjša pa 25,80 kg. Vsebnost maščobe je bila med 0,36 % in 6,28 %, 
vsebnost beljakovin pa med 0,51 % in 4,97 %. Povprečna količina namolzenega mleka v 
laktaciji pri drežniški kozi je bila 222,54 kg s 4,24 % maščobe in 3,43 % beljakovin. Največja 
količina namolzenega mleka je bila 732,89 kg, najmanjša pa 39,39 kg. Vsebnost maščobe je 
bila med 0,82 % in 6,87 %, vsebnost beljakovin pa med 0,79 % in 4,77 %. 
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Preglednica 11: Opisna statistika za količino namolzenega mleka v laktaciji, vsebnost maščobe in beljakovin, 
glede na čas odstavitve 
Čas 
odstavitve  









9.345 325,70 167,06 25,80 1.173,90 
Maščobe (%) 9.265 3,31 0,80 0,36 6,87 
Beljakovine (%) 9.265 3,03 0,39 0,51 4,97 





2.858 530,48 209,20 56,78 1.194,22 
Maščobe (%) 2.843 3,20 0,50 1,19 5,99 
Beljakovine (%) 2.845 3,08 0,33 1,53 4,36 
 
V preglednici 11 so prikazani količina namolzenega mleka in vsebnosti glede na to ali so 
bili kozliči zgodaj ali pozno odstavljeni. Z analizo smo ugotovili, da je 9.345 zapisov 
pridobljenih iz tropov z vpeljanim poznim odstavljanjem mladičev in 2.858 zapisov iz tropov 
z zgodnjim odstavljanjem. Povprečna količina namolzenega mleka pri kozah s poznim 
odstavljanjem mladičev je bila 325,70 kg s 3,31 % maščobe in 3,03 % beljakovin. Vsebnost 
maščobe v mleku je bila od 0,36 % do 6,87 %. Vsebnost beljakovin je bila med 0,51 % in 
4,97 %. Povprečna količina namolzenega mleka pri kozah z zgodnjim odstavljanjem je bila 
530,48 kg s 3,20 % maščobe in 3,08 % beljakovin. Vsebnost maščobe je bila med 1,19 % in 
5,99 %, vsebnost beljakovin pa med 1,53 % in 4,36 %. 
3.2 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Podatke smo pregledali, prečistili in obdelali s programom SAS. Za izračun osnovne 
statistike smo uporabili proceduro MEANS. S proceduro GLM smo naredili analizo 
variance, s proceduro CORR pa izračunali korelacije med vključenimi lastnostmi. 
V statistični model (2) za količino namolzenega mleka smo vključili vpliv velikosti gnezda, 
zaporedne jaritve, leto jaritve, mesec jaritve, čas odstavitve, pasmo, rejca, interakcijo med 
letom in mesecem jaritve. Število dni molže smo v model vključili kot kvadratno regresijo.  
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                 … (2) 
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝   =  𝜇 +  𝐺𝑖  +  𝐽𝑗 + 𝐿𝑘  +  𝑀𝑙  +  𝑂𝑚  + 𝑃𝑛 +  𝑅𝑜  +   𝐿𝑀𝑘𝑙  + 
+𝑏𝐼(𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅?)² +  𝑏𝐼𝐼  (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅?)² +  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝  
kjer pomeni: 
y ijklmnop = opazovana lastnost (količina namolzenega mleka), 
μ = srednja vrednost, 
Gi = velikost gnezda (1, 2, 3+), 
Jj = zaporedna jaritev (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+), 
Lk = leto jaritve (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
  2017, 2018, 2019), 
Ml = mesec jaritve (januar, februar, marec, april, maj, junij), 
Om = čas odstavitve (zgodnja – do 7 dni, pozna - več koz 7 dni po jaritvi), 
Pn = pasma (slovenska sanska koza, slovenska srnasta koza, drežniška koza), 
Ro = rejec (721, 730, 744, 776, 783, 805, 824, 832, 853, 860, 864, 868, 871, 875, 878, 879, 
 885, 886, 897, 907, 924, 925, 927, 931, 936, 958, 973, 8568, 8582, 12018, 12019, 
 12039, 12044, 12064, 12076, 12079, 12084, 12086, 12090, 12091, 12092, 12099, 
 12101, 12109, 12115, 12119, 12125), 
LMkl = interakcija med letom jaritve in mesecem jaritve, 
bI = linearni regresijski koeficient, 
bII = kvadratni regresijski koeficient, 
x ijklmnop = število dni molže, 
?̅? = povprečna vrednost neodvisne spremenljivke (število dni molže) 
e ijklmnop = ostanek. 
V statistični model (3) za vsebnost beljakovin in maščobe smo vključili vpliv velikosti 
gnezda, zaporedne jaritve, leto jaritve, mesec jaritve, čas odstavitve, pasmo, rejca, 
interakcijo med letom in mesecem jaritve. Količino namolzenega mleka smo v model 
vključili kot kvadratno regresijo. 
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                  …(3) 
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝   =  𝜇 +  𝐺𝑖  +  𝐽𝑗 + 𝐿𝑘  +  𝑀𝑙  +  𝑂𝑚  + 𝑃𝑛 +  𝑅𝑜  +   𝐿𝑀𝑘𝑙  + 
+𝑏𝐼(𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅?)² +  𝑏𝐼𝐼  (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝 − ?̅?)² +  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝  
kjer pomeni: 
y ijklmnop = opazovana lastnost(vsebnost beljakovin, vsebnost maščobe), 
μ = srednja vrednost, 
Gi = velikost gnezda (1, 2, 3+), 
Jj = zaporedna jaritev (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+), 
Lk = leto jaritve (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
  2017, 2018, 2019), 
Ml = mesec jaritve (januar, februar, marec, april, maj, junij), 
Om = odstavitev (zgodnja – do 7 dni, pozna - več koz 7 dni po jaritvi), 
Pn = pasma (slovenska sanska koza, slovenska srnasta koza, drežniška koza), 
Ro = rejec (721, 730, 744, 776, 783, 805, 824, 832, 853, 860, 864, 868, 871, 875, 878, 879, 
885, 886, 897, 907, 924, 925, 927, 931, 936, 958, 973, 8568, 8582, 12018, 12019, 12039, 
12044, 12064, 12076, 12079, 12084, 12086, 12090, 12091, 12092, 12099, 12101, 12109, 
12115, 12119, 12125), 
LMkl = interakcija med letom jaritve in mesecem jaritve, 
bI = linearni regresijski koeficient, 
bII = kvadratni regresijski koeficient, 
x ijklmnop = količina namolzenega mleka, 
?̅? = povprečna vrednost neodvisne spremenljivke (količina namolzenega mleka) 
e ijklmnop = ostanek. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 ANALIZA VARIANCE 
Z analizo variance smo ugotovili, da so bili skoraj vsi vključeni vplivi v oba modela 
statistično značilni. V preglednici 12 prikazujemo p-vrednosti za posamezen vpliv v modelu 
2 za količino namolzenega mleka in v modelu 3 za vsebnost maščobe in beljakovin v mleku. 
 
Preglednica 12: Vplivi na količino namolzenega mleka v laktaciji in na vsebnost maščobe in beljakovin v 








Čas odstavitve <0,0001 0,1104 0,6348 
Pasma <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Rejec <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Zaporedna jaritev <0,0001 0,0633 <0,0001 
Velikost gnezda <0,0001 0,0018 0,1715 
Leto jaritev <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Mesec jaritev <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Leto*mesec <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Linearni regresijski koeficient za 
količino namolzenega mleka  
- <0,0001 <0,0001 
Kvadratni regresijski koeficient za 
količino namolzenega  
- <0,0001 0,0415 
Linearni regresijski koeficient za 
dolžino obdobja molže 
<0,0001 - - 
Kvadratni regresijski koeficient za 
dolžino obdobja molže 
<0,0001 - - 
R2 0,66 0,47 0,35 
 
Čas odstavitve je statistično značilno vplival le na količino namolzenega mleka, na vsebnosti 
maščobe in beljakovin v mleku pa ne. 
Pasma je statistično značilno vplivala na vse tri proučevane lastnosti. Do podobnih 
ugotovitev so prišli tudi Šlyžius in sod. (2017), ki so preučevali količino mleka pri sanski, 
češki beli, anglo-nubijski in litvanski kozi. Količina mleka in vsebnosti v mleku so se 
razlikovale glede na pasmo. 
R2- koeficient determinacije – delež z modelom pojasnjene variabilnosti proučevane lastnosti 
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Vpliv rejca je statistično značilno vplival na vse tri lastnosti. Torej so se količina mleka in 
vsebnosti v mleku razlikovale glede na rejca.  
Zaporedna jaritev je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka in na 
vsebnost beljakovin v njem. Količina mleka se je v zaporednih laktacijah spreminjala. Na 
vsebnost maščobe zaporedna jaritev ni imela statistično značilnega vpliva, saj je bila p-
vrednost 0,0633. 
Velikost gnezda je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka in na 
vsebnost maščobe v mleku, na vsebnost beljakovin pa ne. Ciappesoni in sod. (2004) so 
ugotovili, da se je vsebnost maščobe s povečevanjem velikosti gnezda zmanjševala. 
Leto in mesec jaritve sta statistično značilno vplivala na vse tri proučevane lastnosti. 
Interakcija med letom in mesecem je statistično značilno vplivala na količino namolzenega 
mleka, na vsebnost maščobe in beljakovin. Goetsch in sod. (2008) so prišli do podobnih 
ugotovitev, da je mesec jaritve vplival na količino mleka in sestavo mleka.  
Z modelom 2 smo pojasnili 65,82 % variabilnosti za količino namolzenega mleka v laktaciji, 
z modelom 3 pa 47,31 % variabilnosti za vsebnost maščobe in 34,85 % za vsebnost 
beljakovin. 
4.2 VPLIV PASME NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA, VSEBNOST 
MAŠČOBE IN BELJAKOVIN V MLEKU 
Vpliv pasme je bil statistično značilen za količino namolzenega mleka, vsebnost maščobe in 
beljakovin (preglednica 13). 
 
Preglednica 13: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± 
SE) za vpliv pasme na količino namolzenega mleka v laktaciji in na vsebnost maščobe in beljakovin 
Pasma Količina namolzenega 
mleka (kg) 
Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
Slovenska sanska koza 432,9 ± 7,62 3,33 ± 0,03 2,89 ± 0,02 
Slovenska srnasta koza 394,3 ± 4,83 3,28 ± 0,02 3,00 ± 0,01 
Drežniška koza 339,9 ±11,27  3,67 ± 0,05 3,22 ± 0,03 
 
Slovenska sanska pasma je priredila največjo količino namolzenega mleka, in sicer 432,9 ± 
7,62 kg. Sledila ji je slovenska srnasta pasma s 394,3 ± 4,83 kg mleka in drežniška pasma s 
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339,9 ± 11,27 kg mleka. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Mioč in sod. (2007), ki so 
spremljali količino mleka v laktaciji pri treh pasmah koz na Hrvaškem. S 621,43 kg 
namolzenega mleka je bila sanska pasma na prvem mestu po prireji, sledila je francoska 
alpska pasma s 426,41 kg in srnasta pasma s 402,07 kg. Kljub veliki količini mleka so bile 
vsebnosti maščobe (3,35 %) in beljakovin (3,05 %) pri sanski pasmi najmanjše. Iz 
preglednice 13 je razvidno, da je največjo vsebnost maščobe v mleku imela drežniška pasma, 
nato sanska pasma, najmanjšo pa srnasta pasma. Do podobnih rezultatov so prišli tudi Žan 
Lotrič in sod. (2017), ko je imela slovenska sanska pasma v mleku večjo vsebnost maščobe 
(3,23 ± 0,09 %) kot slovenska srnasta pasma (3,18 ± 0,06 %). V isti raziskavi so analizirali 
mlečnost sanske in srnaste pasme na Hrvaškem. Vsebnosti maščobe so bile pri srnasti pasmi 
(3,40 ± 0,02 %) večje kot pri sanski pasmi (3,30 ± 0,06%). Mioč in sod. (2007) so prišli do 
podobnih ugotovitev. Največjo vsebnost maščobe je imela francoska alpska koza (3,55 %), 
nato srnasta koza (3,49 %) in najmanj sanska koza (3,35 %). Največjo vsebnost beljakovin 
je imela v mleku drežniška koza (3,22 %), nato slovenska srnasta koza (3,00 %) in najmanj 
(2,89 %) slovenska sanska koza. Pasma je vplivala na količino namolzenega mleka in na 
vsebnosti v njem. To so potrdili tudi Žan Lotrič in sod. (2017), kjer je bila vsebnost 
beljakovin pri hrvaški srnasti pasmi 3,06 %, pri sanski pa 3,01 %. 
 
4.3 VPLIV ZAPOREDNE JARITVE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN 
NA VSEBNOST MAŠČOBE IN BELJAKOVIN V MLEKU 
Preglednica 14: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± 
SE) za vpliv zaporedne jaritve na količino namolzenega mleka v laktaciji in na vsebnost maščobe in 
beljakovin 
Zaporedna jaritev  Količina namolzenega 
mleka (kg) 
Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
1 345,8 ± 4,69 3,40 ± 0,022 3,08 ± 0,012 
2 388,6 ± 4,58 3,41 ± 0,021 3,10 ± 0,012 
3 407,5 ± 4,63 3,41 ± 0,021  3,09 ± 0,012 
4 415,8 ±4,79 3,40 ±0,022 3,07 ± 0,012 
5 415,8 ± 5,16 3,43 ±0,024 3,09 ± 0,013 
6 412,4 ± 5,55 3,44 ± 0,025 3,08 ± 0,014 
7 388,4 ±6,32 3,49 ± 0,029 3,11 ± 0,016 
8 380,6 ± 7,63  3,44 ± 0,035 3,07 ± 0,020 
9 382,9 ±10,08 3,43 ± 0,043 3,01 ± 0,026 
10+ 352,3 ± 12,26  3,43 ± 0,057 2,95 ± 0,032 
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Zaporedna jaritev je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka in na 
vsebnost beljakovin (preglednica 14). Prvo zaporedno laktacijo je bila povprečna količina 
namolzenega mleka 345,8 ± 4,69 kg. Količina namolzenega mleka se je povečevala do pete 
laktacije, ko je pri 415,8± 5,16 kg namolzenega mleka dosegla vrh. Po peti laktaciji se je 
količina namolzenega mleka postopoma zmanjševala. Mioč in sod. (2008) so prišli do 
podobnih rezultatov pri srnasti pasmi. Količina mleka se je od četrte laktacije dalje strmo 
povečevala, iz 499,91 kg v prvi laktaciji na 686,75 kg v četrti laktaciji, ko je dosegla vrh. 
Peto laktacijo je bila količina namolzenega mleka že manjša, in sicer 624,71 kg. 
Največja vsebnost beljakovin je bila v mleku sedme laktacije, in sicer 3,11 %, najmanjša 
vsebnost pa v deseti laktaciji (2,95 %). V peti in v četrti laktaciji, ko je bilo največ 
namolzenega mleka so bile vsebnosti beljakovin 3,07 % in 3,09 %. Zmanjševanje vsebnosti 
beljakovin ni v sorazmerju s povečevanjem količine namolzenega mleka. Mioč in sod. 
(2008) so dokazali, da se s povečevanjem količine mleka vsebnost beljakovin v njem 
zmanjšuje. V prvi laktaciji je bila vsebnost beljakovin v mleku 3,11 % pri 499,94 kg mleka, 
v tretji laktaciji 3,05 % pri 634,92 kg mleka in v peti laktaciji 3,04 % pri 624,71 kg mleka. 
Do manjših odstopanj je prišlo v četrti laktaciji, ko je bila vsebnost beljakovin 3,06 % pri 
686,75 kg mleka.  
Vpliv zaporedne jaritve ni statistično značilno vplival za vsebnosti maščobe. Tekom 
zaporednih laktacij se vsebnosti maščobe niso veliko spreminjale, in so bile med 3,40 % in 
3,49 %. Največja vsebnost je bila v mleku v sedmi laktaciji (3,49 %), najmanjša pa v mleku 
v tretji in četrti laktaciji (3,40 %). Šlyžius in sod. (2017) so ugotovili, da se vsebnosti 
maščobe v mleku tekom laktacij spreminjajo. Največje spreminjanje vsebnosti maščobe je 
bilo pri češki beli kratkodlaki in anglo-nubijski kozi. Pri češki beli kozi je bila prvo laktacijo 
vsebnost maščob 3,5 % in se je povečevala do četrte laktacije, ko je vsebnost maščobe 
znašala 5,8 %. Pri anglo-nubijski pasmi so se vsebnosti maščobe zelo povečale iz druge in 
tretjo laktacijo iz 2,6 % na 4 %. Potrdili so, da so se vsebnosti maščobe v mleku izrazito 
povečevale do četrte oz. šeste laktacije, ko so dosegle vrh. Nato so se počasi zmanjševale 
vsako naslednjo laktacijo. 
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4.4 VPLIV VELIKOSTI GNEZDA NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN NA 
VSEBNOST MAŠČOBE IN BELJAKOVIN V MLEKU 
 
Preglednica 13 :Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± 
SE) za vpliv velikost gnezda na količino namolzenega mleka v laktaciji in na vsebnost maščobe in beljakovin 
Velikost gnezda Količina namolzenega 
mleka (kg) 
Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
1 374,2 ± 4,198 3,46 ± 0,019  3,07 ± 0,011 
2 388,11 ± 4,247 3,43 ± 0,019 3,06 ± 0,011 
3+ 404,8 ± 6,131  3,40 ± 0,028 3,07 ± 0,016 
 
Vpliv velikosti gnezda je bil statistično značilen za količino namolzenega mleka in za 
vsebnost maščobe (preglednica 15). Količina namolzenega mleka se je s povečevanjem 
števila kozličev v gnezdu povečevala, iz povprečno 374,2 kg mleka pri materah z enim 
kozličem na 404,8 kg mleka pri materah s tremi kozlički v gnezdu. Do podobnih ugotovitev 
so prišli tudi Žan Lotrič in sod. (2017), ko so koze z enim mladičem priredile 496,50 kg 
mleka, z dvema 517,57 kg mleka in tremi mladiči 548,02 kg mleka v celi laktaciji. Vsebnosti 
maščobe so se s povečevanjem velikosti gnezda zmanjševale. Pri enem kozliču v gnezdu je 
bila vsebnost maščobe v mleku 3,46 %, pri dveh 3,43 % in pri treh 3,40 %. Goonewardene 
in sod. (1999) so ugotovili, da se vsebnost maščobe s povečevanjem gnezda zmanjšuje. Pri 
enem kozliču v gnezdu je bila vsebnost maščobe v mleku matere 4,53 %, pri dveh pa 4,69 
%.  
Velikost gnezda ni statistično značilno vplivala na vsebnost beljakovin. Vrednosti so bile od 
3,06 % do 3,07 %. Do enakega zaključka so prišli tudi Žan Lotrič in sod. (2017), kjer so bile 
vrednosti za vsebnost beljakovin v mleku med 3,05 % pri enem mladiču v gnezdu in 3,03 % 
pri dveh in treh mladičih v gnezdu. 
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4.5 VPLIV LETA JARITVE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN NA 
VSEBNOST MAŠČOBE IN BELJAKOVIN V MLEKU 
Vpliv leta jaritve je bil statistično značilen za vse tri proučevane lastnosti (preglednica 16). 
Preglednica 14: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± 





Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin (%) 
2005 439,42  ± 8,360 3,67  ±0,039 3,05 ± 0,022 
2006 399,02  ± 8,322 3,53  ± 0,038 3,09 ± 0,022 
2007 412,32  ± 9,268 3,39  ± 0,043 3,13 ± 0,024 
2008 397,37  ±9,196 3,41  ± 0,042  3,09 ±0,024 
2009 375,68  ± 7,672 3,42  ± 0,035  3,16 ± 0,020 
2010 365,90  ± 9,129 3,38  ± 0,042 3,03 ±0,024 
2011 359,20  ± 8,808 3,47  ± 0,040 3,12 ± 0,023 
2012 392,31  ± 9,120 3,31  ± 0,042 3,04 ± 0,024 
2013 390,48 ± 7,579 3.47 ± 0.035 3,04 ± 0,019  
2014 389,24  ± 8,148 3.38 ± 0.037 2,99 ± 0,021 
2015 387,96  ± 7,037 3.39 ±  0.033 3,03 ± 0,019 
2016 375,36  ±8,238 3.39 ± 0.038 3,03 ± 0,021 
2017 375,92  ± 10,250 3.41 ± 0,047 3,05 ± 0,027 
2018 378,89  ± 7,576 3.47  ± 0.035 3,06 ± 0,020 
2019 396,74  ± 8,483 3.32 ± 0.039 3,05 ± 0,022 
 
Največja količina namolzenega mleka je bila leta 2005, in sicer 439,42 kg. Menimo, da je 
razlog za tako veliko količino v majhnem številu vzorcev. Prevladovalo naj bi majhno število 
dobrih rej v Sloveniji. Od leta 2008 do 2019 se je količina namolzenega mleka v veliki meri 
ni razlikovala med leti. Vsebnosti maščobe so bile med 3,32 % in 3,67 %. Vsebnosti 
beljakovin so se bile med 2,99 % in 3,12 %. Med leti ni bilo večjih razlik v količini 
namolzenega mleka in vsebnostih v njem. Do podobnih ugotovitev so prišli Browning in 
sod. (1995), ki so spremljali količino mleka v laktaciji od leta 1986 do 1993. Količina mleka 
se preko let ni bistveno spreminjala, bila je od 777 kg do 845 kg. 
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4.6 VPLIV ČASA ODSTAVITVE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN NA 
VSEBNOST MAŠČOBE IN BELJAKOVIN V MLEKU 
Vpliv časa odstavitve je bil statistično značilen le za količino namolzenega mleka 
(preglednica 17). 
Preglednica 17: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± 
SE) za vpliv čas odstavitve na količino namolzenega mleka v laktaciji in na vsebnost maščobe in beljakovin 
Čas odstavitve Količina namolzenega 
mleka (kg) 
Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
Pozna odstavitev 368,72 ± 4,211 3,41 ± 0,019 3,07 ± 0,011 
Zgodnja odstavitev 409,39 ± 5,113 3,44 ± 0,023 3,06 ± 0,013 
 
Več kot sedem dni sesanja smo opredelili kot pozno odstavitev, manj kot sedem dni sesanja 
pa kot zgodnjo odstavitev. Količina namolzenega mleka je bila pri pozni odstavitvi 368,72 
kg, pri zgodnji pa 409,39 kg. Mioč in sod. (2007) so v raziskavo vključili tri pasme. Največjo 
količino namolzenega mleka je imela sanska pasma (621,43 kg), mladiči so sesali najmanj 
časa, le 32 dni. Pri francoski alpski pasmi so mladiči sesali 51 dni, količina namolzenega 
mleka je bila 426,41 kg. Srnasta pasma je priredila 402,07 kg mleka, kozliči so bili 
odstavljeni pri 45 dneh. Prej kot je nastopila odstavitev, daljša je bila laktacija in koze so 
priredile večje količine namolzenega mleka.  
Vpliv časa odstavitve ni statistično značilno vplival na vsebnost maščobe in beljakovin v 
mleku.  
Vsebnosti beljakovin so se povečevale z zmanjševanjem količine namolzenega mleka. Pri 
pozni odstavitvi so bile 3,07 %, pri zgodnji pa 3,06 %. Vsebnost maščobe je bila pri pozni 
odstavitvi 3,41 % in zgodnji 3,44%. 
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4.7 VPLIV MESECA JARITVE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA IN NA 
VSEBNOST MAŠČOBE IN BELJAKOVIN V MLEKU 
Vpliv meseca jaritve je statistično značilno vplival na količino namolzenega mleka, na 
vsebnost maščobe in beljakovin v mleku (preglednica 18). 
 
Preglednica 18: Ocenjene srednje vrednosti po metodi najmanjših kvadratov in standardne napake (LSM ± 
SE) za vpliv meseca jaritve na količino namolzenega mleka v laktaciji in na vsebnost maščobe in beljakovin 
Mesec jaritve Količina namolzenega 
mleka (kg) 
Vsebnost maščobe (%) Vsebnost beljakovin 
(%) 
Januar 399,08 ± 6,923 3,46 ± 0,032 3,07 ± 0,018 
Februar 375,64 ± 4,446 3,46 ± 0,020 3,06 ± 0,011 
Marec 382,60 ± 4,,220 3,39 ± 0,019 3,03 ±0,011 
April 401,28 ± 5,068 3,42 ± 0,023 3,04 ± 0,013 
Maj 403,77 ± 7,047 3,39 ±0,032 3,05 ± 0,018 
Junij 371,96 ± 8,877 3,44 ± 0,040 3,14 ± 0,023 
 
Največjo količino namolzenega mleka so priredile koze, ki so jarile v mesecu maju in aprilu, 
in sicer povprečno 403,77 kg. Najmanjšo količino mleka pa so priredile koze, ki so jarile v 
mesecu juniju 371,96 kg. 
Mioč in sod. (2008) so ugotovili, da so koze, ki so jarile v zimskih mesecih (januar - februar) 
priredile večje količine mleka (627,75 kg). Koze, ki so jarile v spomladanskih mesecih 
(marec - maj) so priredile 484,49 kg mleka. Tako veliko razliko so pripisali daljši laktaciji 
koz, ki so jarile v zimskih mesecih. Laktacija je trajala povprečno tri mesece dlje, preko 
pomladi in poletja do jesenskih mesecev, ko se je začel prsk. Do podobnih zaključkov so 
prišli Crepaldi in sod. (1999), da so koze, ki so jarile pozimi imele daljšo laktacijo in večje 
količine mleka. Zimske jaritve so ključni dejavnik, za dolgo laktacijo in večje količine 
mleka, saj so koze sezonsko poliestrične živali.  
Najvišje vsebnosti maščobe so bile v mleku koz, ki so jarile meseca januarja, februarja in 
junija, v povprečju od 3,46 % do 3,44 %. Pri jaritvah v mesecih aprila in maj, so bile 
vsebnosti maščobe od 3,42 % do 3,39 %. Ciappesoni in sod. (2004) so ugotovili, da so bile 
vsebnosti maščobe največje pri jaritvah meseca marca in aprila, povprečno 3,80 % maščobe, 
najmanj pa pri jaritvah v zimskih mesecih (januar - februar) povprečno 3,70%. Koze, ki so 
jarile v spomladanskih mesecih (marec - april) so imele največjo količino namolzenega 
mleka. Tudi vrednosti beljakovin so bile največje pri jaritvah meseca aprila in maja, 
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povprečno 2,90 %. Visoke vrednosti za vsebnost beljakovin so bile pri kozah z jaritvami 
meseca januarja in februarja, povprečno 3,07 %. Pri jaritvah meseca aprila in maja so bile 
vsebnosti beljakovin v mleku najmanjše (3,04 % - 3,03 %). Najvišja vsebnost beljakovin je 
bila pri jaritvah meseca junija, in sicer 3,14 %, kar lahko povežemo z najmanjšo količino 
namolzenega mleka (371,96 kg). 
 
4.8 VPLIV DOLŽINE LAKTACIJE NA KOLIČINO NAMOLZENEGA MLEKA 
 
 
Slika 6: Vpliv dolžine laktacije na količino namolzenega mleka v laktaciji 
 
Iz slike 6 je razvidno, da se je količina namolzenega mleka povečevala z daljšanjem laktacije. 
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4.9 VPLIV KOLIČINE NAMOLZENEGA MLEKA NA VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Slika 7: Vpliv količine namolzenega mleka v laktaciji na vsebnost maščobe 
 
Iz slike 7 je razvidno, da se je vsebnost maščobe zmanjševala s povečevanjem količine 
namolzenega mleka v laktaciji. Vpliv količine namolzenega mleka smo vključili kot 
kvadratno regresijo (bI = - 0,001 ± 0,0001; bII= 0,0000004 ± 0,0000001). 
 
Slika 8: Vpliv količine namolzenega mleka v laktaciji na vsebnost beljakovin 
Iz slike 8 je razvidno, da se je vsebnost beljakovin zmanjševala s povečevanjem količine 
namolzenega mleka v laktaciji. Vpliv količine namolzenega mleka smo vključili kot 
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V magistrski nalogi smo primerjali količino namolzenega mleka pri treh pasmah koz in 
preučevali različne dejavnike, ki vplivajo na količino namolzenega mleka in na vsebnosti 
maščobe in beljakovin v mleku in prišli do naslednjih ugotovitev 
- Povprečna količina namolzenega mleka je bila 373,66 kg s 3,28 % maščobe in 
3,04 % beljakovin. 
- Pasma je vplivala na vse tri proučevane lastnosti. Slovenska sanska koza je priredila 
največjo količino namolzenega mleka (LSM = 432,9 kg) sledila je slovenska srnasta 
koza  (LSM = 394,3 kg) in drežniška koza  (LSM = 339,9 kg) mleka. Največjo 
vsebnost maščobe in beljakovin v mleku je imela drežniška koza, sledila je slovenska 
srnasta koza in nato slovenska sanska koza.  
- Zaporedna jaritev je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka. 
Količina namolzenega mleka se je povečevala od prve do pete laktacije, ko je dosegla 
vrh, nato se je postopoma zmanjševala.  
- Velikost gnezda je statistično značilno vplivala na količino namolzenega mleka in na 
vsebnost maščobe. Količina namolzenega mleka se je s povečevanjem števila 
mladičev v gnezdu povečevala, vsebnost maščobe pa se je zmanjševala.  
- Leto jaritve je statistično značilno vplivalo na vse tri proučevane lastnosti.  
- Čas odstavitve je statistično značilno vplival le na količino namolzenega mleka. Pri 
zgodnjem odstavljanju je bila količina namolzenega mleka večja, kot pri poznem.  
- Mesec jaritve je statistično značilno vplival na količino namolzenega mleka in na 
vsebnosti v njem. Največ mleka so priredile koze, ki so jarile v spomladanskih 
mesecih (april, maj). Najvišje vsebnosti maščobe in beljakovin pa so bile v mleku 
koz, ki so jarile v zimskih mesecih. 
- Količina namolzenega mleka se je povečevala z dolžino laktacije. 
- Vsebnost maščobe in beljakovin se je zmanjševala s količino namolzenega mleka. 
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6 POVZETEK 
V magistrski nalogi smo primerjali količino namolzenega mleka in vsebnosti v mleku pri 
treh pasmah koz v Sloveniji. Poleg tega smo proučili tudi dejavnike, ki vplivajo na te 
lastnosti, in sicer: velikost gnezda, zaporedna jaritve, leto jaritve, mesec jaritve, čas 
odstavitve, pasma, rejec, interakcijo med letom in mesecem jaritve in število dni molže. 
Vključili smo slovensko srnasto pasmo, slovensko sansko pasmo in avtohtono drežniško 
pasmo koz.  
Podatke za statistično analizo smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica, ki jo 
vzdržujejo na Oddelku za zootehniko, Biotehniške fakultete. Analizo smo začeli s 15.824 
surovimi podatki. Po čiščenju podatkov je ostalo 47 rejcev, tri pasme, meritve od leta 2005 
do 2019, največ deset zaporednih jaritev od meseca januarja do junija. Analizo variance smo 
opravili s programom SAS. 
Ugotovili smo, da na količino namolzenega mleka vplivajo čas odstavitve, pasma, rejec, 
zaporedna jaritev, velikost gnezda, leto jaritve, mesec jaritve, interakcija med letom in 
mesecem jaritve, dolžina molže vključena kot kvadratna regresijo. Na vsebnost maščobe le 
čas odstavitve ni imel statistično značilnega vpliva, vsi ostali vplivi pa so ga imeli. Vpliv čas 
odstavitve in velikost gnezda, nista vplivala na vsebnosti beljakovin v mleku.  
Največjo količino namolzenega mleka je priredila slovenska sanska pasma, povprečno 432,9 
kg, sledila ji je slovenska srnasta pasma s 394,3 ± 4,83 kg mleka in drežniška pasma s 339,9 
± 11,27 kg mleka. Vsebnosti maščobe in beljakovin so se povečevale z zmanjševanjem 
količine mleka. Količina namolzenega mleka se je do pete laktacije povečevale in dosegla 
vrh peto laktacijo s 415,8 kg namolzenega mleka. Vse naslednje laktacije se je količina 
namolzenega mleka postopoma zmanjševala. Koze s tremi in več kozliči v gnezdu so 
priredile večjo količino namolzenega mleka (404,8 kg) kot koze z enim kozličem (374,2 kg). 
Vpliv leta jaritve je bil statistično značilen za vse tri lastnosti, vendar pa ni bilo večjih 
spreminjanj vrednosti. Zgodnja odstavitev je vplivala na  večjo količino namolzenega mleka. 
Čas odstavitve ni statistično značilno vplival na vsebnosti maščobe in beljakovin. Največje 
količine namolzenega mleka so priredile koze, ki so jarile v mesecu maju in aprilu (403,77 
kg). Vsebnosti maščobe in beljakovin pa so bile najvišje pri zimskih jaritvah (januar-
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februar). Količina namolzenega mleka se je povečevala z dolžino laktacije. Vsebnost 
maščobe in beljakovin se je zmanjševala s količino namolzenega mleka. 
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